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TСО КrtТМХО КЧКХвгОs ШП tСО ПОКsТЛТХТtв ШП ЮsТЧР ПТХtОrs аТtС ПХШКtТЧР ХКвОr ТЧЯШХЯОН ТЧ tСО 
sМСОЦО ШП аКtОr ПТХtrКtТШЧ НОМКrЛШЧТгОН аКtОr. It аКs ЩrОsОЧtОН ТЧ tСО rОsЮХts ШП tСО 
КНЯКЧtКРОs КЧН НТsКНЯКЧtКРОs ШП ЮsТЧР ПТХtОrs аТtС ПХШКtТЧР ХКвОr Кt ЩХКЧt ‘‘RТЯЧОКгШt’’. 
KОв аШrНs: ПТХtОr, ПХoКtТnР ХКвОr, НОМКrЛonТгОН аКtОr. 
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